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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap 
gaya kepemimpinan transformasional dengan prestasi kerja. Prestasi kerja adalah 
hasil usaha atau outcomes yang dapat dicapai oleh seseorang baik secara kuantitas 
menurut standar yang diberlakukan oleh perusahaan dan dalam periode waktu 
tertentu. Tuntutan akan prestasi kerja karyawan yang tinggi memang sudah menjadi 
bagian dari semua perusahaan. Namun pada kenyataannya belum semua karyawan 
memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan harapan perusahaan. diasumsikan 
salah satu hambatan yang dilami karyawan untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi 
adalah adanya persepsi yang negatif terhadap gaya kepemimpinan yang diterpakan 
oleh pemimpin perusahaan. Persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional 
merupakan penilaian bawahan terhadap pemimpin dalam mendorong bawahan untuk 
lebih menyadari arti penting hasil usaha dan pencapaian prestasi kerja yang tinggi, 
mendahulukan kepentingan kelompok dan meningkatkan kebutuhan bawahan yang 
lebih tinggi seperti harga diri dan aktualisasi diri.. Hipotesis dalam penelitian ini 
adalah ada hubungan positif antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan 
transformasional dengan prestasi kerja. Subyek dalam penelitian ini adalah karyawan 
bagian produksi yang minimal telah satu tahun bekerja di PT. Intech Anugrah 
Indonesia Semarang, pendidikan minimal SMU atau sederajat dan tercantum dalam 
data prestasi kerja tiga bulan pertama. Skor persepsi terhadap gaya kepemimpinan 
transformasional didapatkan dari skala persepsi terhadap gaya kepemimpinan 
transformasional, sedangkan prestasi kerja karyawan didapatkan dari data prestasi 
kerja selama tiga bulan pertama yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu bulan Januari, 
Februari dan Maret 2008. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan 
program computer SPSS 13.0 dengan teknik korelasi product moment. Hasil analisis 
menunjukkan nilai r sebesar 0,459 dengan p 0,000 (p>0,01). Hal ini berarti ada 
hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan 
transformasional dengan prestasi kerja. 
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